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ตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 70.4	 มีช่วงอายุ
ระหว่าง	30-49	ปี	ร้อยละ	55	มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี 
ร้อยละ	60.1	และเป็นบุคลากรสาขาอื่นๆ	อาทิ	นายทหาร
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จังหวัดนครราชสีมา”	 ศึกษาวิจัย	 ในระหว่างวันที่	 15	


































































































































มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 193	 คน	 ร้อยละ	
60.1	 และมีวิชาชีพบุคลากรสาขาอื่นๆ	 จ�านวน	301	คน	
ร้อยละ	93.8	
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 125






				(1)	เพื่อนร่วมงาน 2.87 1.19 ระดับปานกลาง 1
				(2)	เพื่อนบ้าน 2.48 1.2 ระดับน้อย 3
				(3)	ญาติ 2.59 1.21 ระดับน้อย 2
				(4)	ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ 2.31 1.23 ระดับน้อย 4
ภำพรวม 2.56 1.02 ระดับน้อย
2.		สื่อมวลชนระดับท้องถิ่น
				(1)	สถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น 2.72 1.23 ระดับปานกลาง 1
				(2)	หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 2.46 1.18 ระดับน้อย 2
				(3)	สถานีวิทยุชุมชน 2.38 1.09 ระดับน้อย 3













3.42 1.22 ระดับมาก 1
ภำพรวม 3.10 1.05 ระดับปำนกลำง
4.		สื่อใหม่
				(1)		YouTube	 3.11 1.31 ระดับปานกลาง 3
				(2)		Website		เช่น	Google 3.07 1.30 ระดับปานกลาง 4
				(3)		Line 3.12 1.41 ระดับปานกลาง 2
				(4)		Facebook 3.30 1.37 ระดับปานกลาง 1
ภำพรวม 3.15 1.21 ระดับปำนกลำง
5.		สื่อกิจกรรม
				(1)	การจัดนิทรรศการ 2.28 1.20 ระดับน้อย 1
				(2)	การจัดเวทีหาเสียง 1.95 1.14 ระดับน้อย 2
				(3)	เดินเคาะประตูบ้านหาเสียง 1.74 1.08 ระดับน้อยที่สุด 3
ภำพรวม 1.99 1.03 ระดับน้อย
6.		สื่อเคลื่อนที่
				(1)	รถแห่หาเสียง 1.91 1.12 ระดับน้อย 2
				(2)	ป้ายหาเสียงติดยานพาหนะขนส่ง 2.10 1.16 ระดับน้อย 1
ภำพรวม 2.01 1.07 ระดับน้อย
7.		สื่อเฉพาะกิจ
				(1)	ใบปลิว 1.93 1.11 ระดับน้อย 3
				(2)	โปสเตอร์/ไวนิล 2.27 1.20 ระดับน้อย 1
				(3)	แผ่นพับ 1.93 1.11 ระดับน้อย 4
				(4)	LED	Billboard 1.95 1.20 ระดับน้อย 2
				(5)	นามบัตรแนะน�าตัวนักการเมือง 1.67 1.01 ระดับน้อยที่สุด 5
























					(1)	ติดตามข่าวสารทางการเมือง 250 77.9 71 22.1
					(2)	ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง 298 92.8 23 7.2
					(3)	ร่วมอภิปรายโต้แย้งทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการ 72 22.4 249 77.6
					(4)	พูดชักชวนให้คนอื่นไปออกเสียงเลือกตั้ง 205 63.9 116 36.1
					(5)	ร่วมประชาสัมพันธ์ทางการเมือง	เช่น	สวมเสื้อ	ติดสติ๊กเกอร์หน้ารถยนต์ 37 11.5 284 88.5
2. ระดับปำนกลำง
					(1)	ติดเครื่องหมายหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง 14 4.4 307 95.6
					(2)	ร่วมชุมนุมฟังการหาเสียง/แนะน�าตัว 41 12.8 280 87.2
					(3)	ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้น�าทางการเมือง 28 8.7 293 91.3
					(4)	ช่วยเหลือทางการเงิน/บริจาคแก่พรรคการเมืองหรือ	ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 16 5.0 305 95.0
					(5)	เข้าร่วมประชุมทางการเมือง/ชุมนุม/ประท้วงทางการเมือง 13 4.0 308 96.0
					(6)	สละเวลาเพื่อช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 20 6.2 301 93.8
  3. ระดับสูง
					(1)	เคยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 9 2.8 312 97.2
					(2)	เคยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในระดับประเทศ 9 2.8 312 97.2
					(3)	เคยเป็นผู้ปราศรัยในเวทีปราศรัยของพรรคการเมือง 8 2.5 313 97.5
					(4)	เคยได้รับเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งพรรคการเมือง	หรือได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภา 
									ท้องถิ่นต่างๆ	เช่น	อบต.	อบจ.
8 2.5 313 97.5
					(5)	เคยเป็นคณะกรรมการของพรรคการเมืองหรือกลุ่มทางการเมือง 8 2.5 313 97.5
	 จากตารางที	่3	พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนมากมส่ีวนร่วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับต�่า.ในด้านการไปลงคะแนนเสียง













































































































X S.D. X S.D.
1.		สื่อบุคคล 1.73 0.70 2.61 1.02 -5.213* 0.000
2.		สื่อมวลชนระดับท้องถิ่นท้องถิ่น 1.95 1.04 2.55 0.99 -2.648* 0.009
3.		สื่อมวลชนระดับชาติ 2.97 1.10 3.10 1.05 -0.538 0.591
4.		สื่อใหม่ 2.96 1.24 3.16 1.20 -0.711 0.477
5.		สื่อกิจกรรม 1.33 0.56 2.03 1.04 -5.043* 0.000
6.		สื่อเคลื่อนที่ 1.67 0.82 2.02 1.08 -1.427 1.550
7.		สื่อเฉพาะกิจ 1.65 0.75 1.97 0.99 -1.425 0.155





















เรียกว่า	 “กระบวนการเลือกสรร”	 (Selective	 Process)	
กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเครื่องกรอง	 (Filter)	





นอกจากนี้	 เดอ	 เฟลอร์	 (1966)	 ได้สรุปเรื่องความแตก
ต่างระหว่างบุคคล	 (Individual	 Difference)	 เอาไว้ว่า	
อย่างไรก็ตามมนุษย์เรานอกจากจะเลือกเปิดรับสารแล้ว
ยังมีการแสวงหาข่าวสาร	 (Information	 Seeking)	 เพื่อ
สนองความต้องการของตนเอง	 เพราะทุกคนมีธรรมชาติ
ที่จะเปิดรับข่าวสารตลอดเวลาเพียงแต่จะเปิดรับสื่อใด












































สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สิงห์	 สิงห์ขจร	 (2556)	 ได้
ท�าการศึกษาพฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารทางการเมอืงจาก
สื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	


















วุฒิสภา	 (2556)	 เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์	 (Social	







































วิจัยของ	 วัฒนา	 นนทชิต	 (2559)	 พบว่า	 การสื่อสาร
ทางการเมอืงจากสือ่กิจกรรม	ในรปูแบบของการเดนิรณรงค์















































































































































































พ.ศ.	 2556.	 วำรสำรรัฐศำสตร์ปริทรรศน์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.	4(2):	บทคัดย่อ
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